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público y de todos los folkloristas como deja bien en claro Oreste 
Plath en sus noticias preliminares sobre estas canciones y tonadas. 
Las páginas finales traen una bibliografía de las obras que sobre 
música popular ha escrito la autora y un extracto de la opini6n 
que sobre ellas han vertido diversos escritores chilenos. 
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